






























研究成果の概要（英文）：I have determined genomic sequences of asparagus virus X, a 
member of the genus Potexvirus, butterbur mosaic virus, genus Carlavirus, and a 
California isolate of radish mosaic virus, genus Comovirus. I have analyzed the genomic 
sequence variability of plant RNA viruses by comparing between these sequences and 
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のゲノム塩基配列は polyA tail を除き
8662塩基であり、Carlavirus属ウイルス
に特徴的な 6 つの ORF がコードされて
いた。複製酵素および外被タンパク質が
コードされる ORF について、他の






酵素では coleus vein necrosis virus 
(CVNV) と 、 外 被 タ ン パ ク 質 で は
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